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eo)' df':-.de allí al Tirnhuklu baja,':) por el Ni
~I'r á dal' fl'l'llle;i nuestras posl'siunes dl~
Glllf,) dí' Guilll'a y IUf'go parlil'llllu dpsdcTirn
huklll olra..¡ $!;l-'llcrüt'illllI'S COlllillUüran rsla
\'iil Il<bla f'llal-;"o Ts¡ltl 1lt'\l;llld"la alllaci~niell
III dt' U\'all~i y currit~lldo~e pUl' enlre el Vic
tOl'''' ~ TuuJ.{añica, lermirlaría en ~lulam
biqllf',
Uellica 1'1 Prior de Glladalupe sentido re
clll'rdll:"1 Itl~ g,'uius ellljlrl·ndp.ltIl'es de Isabel
la Calülica, Cardenal Ci:tIlI"I'OS, Q'Ounell, Prim
y Cassola, que lan ~ .. aIlJes PI'O) cclus colonia
lps SI' Ilovú a la Illmba,
Elfl~iil Id l'slablecilllirnlo dI" la Escllel3 de
'If'dil'illil dI' Tangl'l', y aho;;a pur la CI'ración
eu la:o; poillal'illllt's di' la custa occidental, co
mo L.ll'üchc. ~J;lza~;·lII, Casa B1allca • .\In~a
Ilnr, ele., dl~ hnSl'ilall's, asilus y f'scuelas !lis
pallll·;.rabf's, adaptanl!olas al pab de que se
Irala.
Re\'f'lalldo IIn gran conocimiento de Arri
ca, ¡Jpdil'a lambién el Priur de Guadalupe (ra
Sf"S f'll(l.... tastaj:1 la tllf'lUoria Ilel gr:HI Lesseps,
y pasa :"1 df':-,{'l'ihil' a gr'arulf's ras~(\s)' aflu
dl'lIr10 Olll\ illll'l"'sartlt's duloS, 1'1 Afl'ica.
Of'dÚt'f'~1' qlle FI'ancia li{'IlP. 4 j 1lq millo
IlroS dp kil<·IIIlI'(I'IlS tle tiolllirrio en .\frica f'on
':25 mi hlllt's dI' hahilanll'~, 1/l~lact'rr¡¡ 4 millo
IlI'S df' kilólllCl.,O:, \. 14 ,1,' habilal11f'S, Portu
¡ralma:ii de "2. lllill(;,W", dI' kilúfllf'll"u~ ~ 13 de
habiwlIII'S, Alrlllilllia :.1 y 6, Italia 1 y 5, Ot"1
:.rit' .. Ct'rt';j de 2 )' 11'2 Y 1/.., Turqu¡:J :2 y 112
~ 8. )' E~p;¡ila pnspe lall slllo .17U.000 kilóme-
Iros con 5jO 000 hilhil3111r~,
¿E~ p":-.ih\l'-t1icf'-f]Ilf' 1:1 illduslrinsa Ca
lilll11ia, la rl'~itlll val"'lll'iall:l, iuclu.'·f'lIdh f'n
f'lla a \h'o~, IriS '¡iliculllll'l'S dI' la Hirlj'" ~a
vana, AI'a:;lin, Calalllil:l y loda f'1 lilfll'al
hasta IIrlt'l\'a, es pn~ihle que no Sl~ hayal! lija
do l'll r:'ilc conlillt'lIl1'?
Tuda':> f'sas rl'~i"rlf's y otras no nombradas
dl'!.H'f} apt'r"llral'se :"1 colocarse ro cOlldiciones
dI' IllllH'r sus prodllclflS drsdl' T:·clIgt-'r al cólho
de B:lt!lla ESIlf'ranz:'1 y tlrsde allí :JI de Guar
d;¡(ul. yen UIl I'l'rindo ¡j" trl'hlta años "odria
1';~p:liJ:l dP5t'llllll'ñar impol'tante pallt'1 en el
c,tntinf'nte afrir'ilUO,
Pal'a con:o:r~II;I' esto, prrpone la crr;¡('Í.·ln de
r lll'd.'as dt' úrabp t-'1I 11111'1\';', :-:f'vida. Jt-"'Pl,
l:adiz, CÚI'dnha, Granada, r\!~"i'ir'as, Múla~a
Almel'Ía, Cart:l)!f'na, Mllrcia, (\lil':lIl1f', All'u~',
VlllcIH~¡a, Ca,.. tdlón, Till'l'agollil, Hr'\ls, lJarcc
lona, Tar'l'asa y ~all Felill lle Guisols. ) en
Balf'arps \ Canarias.
EII pI ¡;llf'rilll', {'ll las zonas minl'ras de Bi!
hall_ Lillllr,'s y La UlliúlI,
E~las c:'II"dras Iludían ir Ill'f'parantlo (,1 le
rrt'1I0 p:lr:'J 1I,'\'ar iI los e"III"Os nurmales de
maeslros esla a:ti~1l3tllra para que defllro de
dif'z alias lodJS los prnrf'sorl's de Espail3 su
Ilif'sell pi ;'¡rólhp. con obli;r:lciún de enSf'llilrlo
,'11 ~U" f'st'uf'lu .. , \' a.. í (llldrlan lauzarsr n la
explolaei('lll c1pl :\ frica do;; rnillllfll's de f'spa
ñoles (,ollOl'edurcs del iJiuma de aquellos
paises,
SE PUBLICA LOS SABAOOS
nEOAcCIO~ y AOMINISTRACJO~, Calle Mayor, 28.
los diputado:; y selladorp,s de la Ilación, con te·
lIiClIL!U ¡(jeas que COIll:liilCl'llrIlOS di~lla'! de ser
l'Ollot'ida .. de 111l1::lII'OS JCCIOI'('S,iICCI'Ca dpl pur·
"t:=/lir dc E,3paiJa. en el ¡lllPrior )' en ,H"jea.
Anailza m:l~iSll"al y 1Jl'l''''I'nl~lltl' Ycun ras·
~o.:i 11111)' :o.alirll(es la l:liltlélCiulI y aelilUJ de
Eurupa, panl d,'dllci.' cnn ~rall l:lu1iolPl lit, ra·
WlliJlIJi"/lIU:l, que ludu IH~llllt· )' ttlllu S(' ira,.,pira
ell la 'Illucióu de lu,:, pllllJlcmas ....CIJllllllicos,
lIun .... hJ)' COIll:lllluiLlc de lOdu movillli"lll0
i lll¡'l' 1I a CIUII:J l.
~i el estadu Je la nación 110 fuera críli{'o y
lall <lll::u~lios"-exclallla-.ysu TeSOl'O estu-
Viese exJIll1ll'l'arlle )' l!c:-ahlJgado-¡faIJl:blico
"111'/111/-1'>0111 iL;lria JI' ".¡:wtt·us qUf! fllrlllilsris
UlI pre:otq)uI'SIO l'spP('ial con:-.i~llalldo UlI cré
duu'igual al itn't'l'lidu ea "lat'II!:1 y dl'~II'oza'
du ~1I las guerra:, (,¡\,d.,s y cololliale:, qlll' han
,'alls,III,. Illllt's tle dc:oaSI rl~S tll esl¡> tle:o\'clItu
,',Hlu pili:o. y con un Ilre:oouplle:olo i~II ... I, cien
lnil IJOlllbrrs, Irescientos l1lillllllt'S de cañOlles
lrallsful'lIlados en lubos hidrilUlicos, \-. Indo•
f'",lll Jid"ioln plll' un brillillltt' t'uerpo tle ¡Ilge-
ni,.. ..,.:;, hlllziI.':ooc á gall,l" bawll:Js e illlpt'rc·cI"
1!t'1 as Viclol'las, f'rllll/'zal!t1o aC(ISt-'clial' 1;1111'1'11'5
dl~stJe 1'1 Illlt'i,l¡jl'lllil del ~f'gl'{', Cillca, Galle
gu, Ara;.;r"lI y Elll'O, cOt'l'icuc!ose por las \'1'1'·
tlellle:-: dd .\IUll('a)U y 1·1 .\lediw''f;lllpll y !I;'IlI'
duse la rnallu ('on el ~f'~lIl'a, Glladalí¡lIidl',
l)al'I'" y Gl'uil. y de lriull(o ell lriullfll 1I1')!,'I'
h.l.')ld ,\)ilIIlUlIle, COll'iIl'll)'4'nt1u I'alllallus, 1('11-
,delldu caúulle¡o;. ferlilizando ¡>t'u\'illcias )' a:te-
~u .. ar.clllla pxi~t"I'cw ;1 ~O Judltll't' ... de e:tpa·
1')Ules que, pal'a pella de nuestro f'spiritu, mu·
dW:t tic 1'lIns se ren Ilhli~alltls ;'1 etllll;I'ar :i
1l1",a/ltlS !'limas, pUl' 110 11'11t~I' .IuII!lP f'lllpll'ar
"'us 1JI'(jI.US Ilal'<l gall~I':,e l.ulIraJaofllclIle su
~ulJ",i.~l~u(:ia v la dI' :-.U" fanJilras.
Tt'all::.funllal'Ía,~t! a:oí la pt'llillsula en nación
li(' pl'illlel' Ill'd ... " Sill \'("'11"1' 1111;1 ::;0101 dI' Sall'
~I'C ni d ,1' tltl (r'aFlcn al ,'xtl';Illjprn, plll'S las
fllUJidllllcs Ut' Bilhao, ,\Iiel'('s, ~arna de Lan·
l;"CO, Mlludl'a:;oll, Z:II'a~oza, B,II'cplllIla, Va
lel/cia, Alicallll' y :-\l,\'illa, mils ulra:.; qUf' s"
Cl'l'ast'/l, 1I1'lIdueidall ludas las lUlwrias lIf're·
.;arias, as...guralltlo :l la .. dprná .. indu"ll'ias 1..1
cull.cacinll tic -¡liS protluCln .. ¡Jplltrn dt' llUf'~lrn
~ajS dut'aFlle uwliin ~i;!ln Clllf' IHlt!il'ra durar
la lPrlllillaci/III elfO "sil' fa'II'ISli¡'u pl'lI~Pf'lll: /lO
"S posilllf! ('alclIlar la::. l'ifJlP'ZilS que sr t'l't'a'
"WlI rl·spf'l'dvatllt'nle edlando qnt~ lIUC"II'US
COJ,l1¡J8lriutas Lt1\'il'sell que t!mig¡'ar it eXII'ailOs
¡Jal-f':;'
Pa ..a :" ocurarse tifO :\(f'if'a, dpSPllPS dI' lau-
daluria .. frases :i jos pi!lpailOlps de Alllf~ri(':, y
I'I'O~f't'ta parecida trHIl"'('lrm;u'i/lll f]up la di' la
1't'llillsula par:1 las Canarias y:-,i milJiaw, la
ciPllcia lJidrauli('¡¡ rf'solvit'ra f'1 problptna del
dumini J de las grilndf's corrienles suJHllari-
nas, potlia lomarse en Cabo Blanco un puerto
lI11ivf'r~:II, y lo que e~ hny ;"Jrido y dp;;;jrrlo
CIIIl\'PI'lil'ia-", m:lIiall:'l f'1) un ..dl~n con p"lIdllC
tH~ sllJidl'lIl1'S r¡ sllrr'agar la t'ulIslrucl'i¡'llI de
UlI (l'l"l'o,'art'il que, parlipndo de ,\If;f"'inls
por UII Lúllel aCeula siguiendo á Cabu l:Uall-
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EN he.. : Irimtstre U'iA pesf!l3.
FD.U: Seme·tre t';;o p~,.ela~ y 5 al año.
ULl'ItUAR: (,1 3 pee·elas
ElTRANJERO: Id 4, pesetas.
TEMPERATURA
EL PORVENIR DE ESPAAA
EN LA PENíNSULA Y EN ÁFRICA
SUSCRIPCIONES
Firmadq por rl Prit.r di' GLlHtbltlpr, !'(' lIa
publicado un inleresallle opúsculo dirigido á
SANTORAL
30 Sábado.-~anto<; Jl'rónimo y Grl'golio y !"La. 'ofia.
1 Domúl{}o. -N;le~lra ~ñf)ra tll'l Uns"rio, el ~lllo An·
gel CU"lodiu t.le ESpJlId, y :;..0 Rtrlllgio.
~ Llluu. - Los Aogele.. de la GUllrJa. :-alllos ~alurio y
tleulerio,
3 Mar'u_-~anlos Oronisio, Faustu, Cándido, MaxilUla·
no y Gl'rartlo.
4 MUrClJftJ. - San Francisco de A~is, San~os Oiyo y
companelos Olarlircs, y "allla Aurea,
ti Juert' -~anlos FrOllan, l'l~c¡dn, Alibno, y qa G,da.
6 Vit'·'lt.l'.-Santtl~ Plimo, ~'elldallu y Bluno y;,antd
Urbina.
=~=~~=~~~
La invasión siempre crecienle ¡te trigos extranjl'ros ¡la
traido la baja f,anl:a en los V.ecios dellrigo" lvdus los
merca,lps de l-!ip3lia
En CasliB.. e~C3S<lmente alcanuo lo~ trigO!> el prf'cin oe
2:5 pespla~ lus 100 kilos En Zar~gllza. ¡ir::.,le Ililcf' t¡uioce
dias ha'! bajado dos pp-etas en c,lliz, h.. bjelldu~e l-liIg..do
Jos inff'riorf's dI" hue~la ha_~la fa i8 ve$e13~ , el c"I~I~n
monte de 37 a 38 ,d. En Hue-ed, l.s cOlllbi"ni'la~ pala
IUreelona lienen ord!'n d~ su~ comitenles t.le no comprar
A no ~er de 3;~ ¡) 33'50 subrf" v"gon.
Esla f'S 13 sltolilción del mf"c;,do. siluación 'Iue segura-
mente sf'guil,a agravfanduse hasl" lIt'gar al envilecimi""lI1
dellrigo, s. el Subíel no no se Olpia"'a lle nueslros 1,luradu·
res, punil'ndo trauas Ala importa, ion eOIl la rerosiciólI del
arall..:el spgún la ley (Ji~p"ne.
Las cebadas sigurn til mo.l~ y con lf"nrlpncia al alza F.n
Z;U·°clgOza se hall vendIdo las cla.es 11U~lIas a 2:: pese·
tas eclhiz.
flor lo quP re!ipt'cla al almud! de e.ta dudatl, el t1omin-
go último esluvo clnillJadi,.imu ~illllé.mlose ro fll¡Hnl'lfln la
baja nulada en lus delllá" lUel cadus, El precio corri~lIle fué







o Según lru ob,erl!llcifJl1u fltn'!iC,1cJlU en ti tol~io di
e Efctlttas Piw.
Oí¡s. Yinim;¡. Mh.ima, Media.
"
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Temperalura media de la se:::::ana, IU
SOLSA ,
Colizacidn o~cial del :8dt Stptltmbre.
4 por 100 interior. _ , • • • • • • • , 61110
0\ por 100 I~Xlerior, • • • • • • • • • • 'i¡·t5
Amortiuble al 4 por 100. • • • • , • , , ¡tOO
AdUitD3s. • • • • • • • • • • • • • 9:) \0• Cubas de tK86. iHO• • • • • • • • •• • •
] Id. de 1800. • • • • • • • • • • lB fSO
Filipinas.. . . . • • • • • • • • • i7 iO
AeclOnes dl'l Banco, , • • • • • · • • • 41i:so
Id. tle la TakJcalera. • • · • • • • 3tH,0
Cambio sobre P.. rb, , • • • • • • • • • ta ltl
Id. id Londres.. • • • • • • • • 0000
f¡. por 100 e~p3ñol en París. • • • • • • 0000
- -- --'- ..--
Eu r\ último Cf)n~{'jo ne mini"tros fué abordada
('(1lII'e¡;o1IlCIOll pOI' el :'1'. Villavl'nie la cue~tióll e-co·
Ilomi('a, OI·igllll.llldo la ,pmida crisis dada Iv. iotran-
,.i¡!ellCla dl'l lDu'i,.tl'ode 111 Guel'ra gellPfltl Polavieja,
" llUl"tlO ":-!l'nar1o cull"ga el Diario df Avi801J (\e
Z,'ng"za ('Olllullica;,;u cotn.>,'pnn..al en M ,drid se·
ur l1t'u"h"ta la IlUlll'ia en lu SIguiente forma:
, ..:Inútil oH' parece de('ir 'tllP eu Madriu no se habla
oc útra ('o,a "l'le de la erl"IIi,
AllllOCllsdu por:ndo>l, no ha d..jarlo de sorprender
, lo~ qllP crl"!l.u que 1'1111 era plJdbl .. una liVenen-
cla y uo faltaba pSla turde quu'lI ast'guruba q,ue el
g"'ut'l'al I'OlavI<lJ8 no tellia t(rall i{jt~ré,; eu ol'Jar &U
'leH,Il'lalllt'liIO y que pru('urado rl'dul'tr llU presu-
Ilue",lo harlta ,lt'jal' ell 12 mlllone:; de peset1l8, menos
<1,' lo f.jlll' 1't'11..6 ~11 un pl'lll{'ipLO,
Ahura ulell; pldllll'uda la cri,;i¡,;, tedos se dedican á
¡lI\'c~llgal' l!l a~l'allce yue pU¡;:l.!a tener y la forma en
l{ue ba de I'er lesuelta.
d~('lIan nombres de 1011 qne ban ele 8ucede-r á los
mIU\t>trOS quP :-algau, ¡:wíialánJot:;e las carteras de
GUt'rra y Gracia y JustiCIa como vacantes.
Uíc"~t' quP el mioi,.terlO de la Guerra ha flido ofre-
riño di g"D('''al AzCllrrl:lga, pero que 'lote DO ha
uf'j>ptad" el orrl!cimlcnto
L"I> uombrfs lid IOIi generalrs Mario y lJelgado
Z'llueta tambu'n se JlevlIu .Ie boca eo boca coután-
'IO~C las plobabl1idal!E',' que cada unu pU~da tener
pura lleg'OI.r al mUllstellO.
ANTONiO AMBROA,
Parí,; 25 Septiembre 1899.
., --
LA CRISIS
lIa p¡"risi('ose uo eraD mis que iomeosos \iñedos,
plaula los por el pmpprs¡lor rom:lOfl Pr¡,bull.
, L~ rpj''':: ml'f!"víl,ge-O>i aco'daran á las viltas pa-
rlHl'lI~eli Ulla ..olH'ltuLl tal, que prueba eu lllta e'lti·
Uta Ir!> IlI'of,',:a 1J3 ;1,
L~. capH\llurt',~ de Cal"lomugoo, dpmu/ll'trall que
pOs,'jau .. u" \'1"E'do", agl"'g'llllOS al puladll: plles en
ay 11 P, rJ ",; .. r 11 Cil J..:; lit' 111 ]JI!S, ¡o" rey es be IJÍ a II 101:1 vi uos
que t'lloflllll"m(l~ n'co:lct,lnao,
lJul<&ut('la I"lad ml"llLlI, todo Montm9ttre y grao
parle dI' ~Ionlparlla:.'l' 1t1:l1l<iIJIIlH': cnhierto", de Im-
p¡,rlll ntr>i vltle,I{'~. ¡>f>rlenecieutes Ú lo:; COIl veDl os los
obll'l'oS Y los 'wnorl"S, '
Ulla grllll parte del barrio Sa1l St"vl'rioo e..taha
plal,tada ,It' vinas, qUl' ahmeotdban las ha legatl del
HJ'el OIl'U.
A pal'llr e1 .... 1 "'i~l1o dieci~l'is. la \'illa ('(lmpnzó á
f'r.l'(·t'r.\ IlIS ,inas fUl'rot/ de:'3I'ar..dl'urto; bny qupdan
aUI~ alg'll'o,,: vI¡jt'~lllS j' uno (le los más Importautes
f''''t1l .HtUarlO lIO If'Jos Ijl' la pll:lza de la BU8tllla,
~1I ¡¡lIS l,,!tun~a" callt:'j'lt'lal" que rodl'an lu 19lesia
d."l ~;¡gl ailo CorazólI hay alLll lIHteha:; CU:c8S !lllpu-
rI~ lJ st'.'l, rtl (¡II c.. t 11 :TIP nte Cuult's'ta ~ (le mu"'gosos Il'j a, Jos
y CUYIl,/< puertas rt"Clb"1l la llombm de vIgoro~as Va-
l'~a":, cuyo" dorallos racImos produceo un exquiSito
\'100
Lo::> jarrlinc." dt'1 Luxl'mbnrgo produC'I'o un eXt:e-
lellte ChUIJ"ffui/ qu¿ ..e t1lrVe eu la we:;a del Preliiden·
te- de la ({('públIca.
LO$ \'ifled"" de Paris acabar;in por desaparecer:
pero, f'1! B 'n)' y t.:hareton 8e crpan m¡,g"ífico:: la:
bOl al ono" 11 ue f1I brl('<IU j'X(;t' le 11 tes vi no>' ¡.iu u vd9 que
::'111 UU Vl'ldadl'ro pl'odlg'IO nc lInllat:ióo
J'l"ro, me parl'Cfl qUP IJ lI rí'" ríe menos desde que la
f ¡,.¡ bll¡;J j' el clImp,,{'b¡, hall reempluzado lo:¡ dlviuos
Jl.lg"lrI, regalo d!'1 I)lvs BlIco.
•
. La Exposición murr!la. Itldo!' lo>: trahajos fle pro·
'1g'IW:ll:OIl llllU P,lOtI:gIO¡;ll ,v f('IJril activida(1 y tndo
h<l('{'> fJl'l'v.'rr qul' la v.rall frl la fiu de ¡;;iglo el"tará
por ('OIlIP"'11l II .. ta pal'f:I el l¡'de Abl'll. día de la mau-
Lrur>l('i(Jt. (';Cllll '
- .-\.lgllutI:- d' lo~· graouN; e,.:pPf'lá,:,ulos que serán la
a>1U1lraCIÚ" ¡le los "xlrar.jero:<, fUllcíuuau de!>de hace
a'gll.na" 6l'mdUa" y 1..& que Ilabltamlls Parlli, hemos
,.umlrudú tambleu e;;:u>; avallzada,; Jtj la grao Expo,
"'1('1611.
tus grandl'íl pala('io~ :wallzan r¡ípidampute 'j' ya
"e ha ptllil"lpladu ",\1 oIC\'"racIÓIl ulterior
;:1 pu.'utloJ .¡,I"jaurjro lIt ('$1.1 P 'r completo t~odido
y 8010 r<:lta la p¡Il'te Ol'llulDdlltal que t1el't vtlrdadera-
~llte !ll<lllllllI:-a,
Otl'a I.l~' las Corlas que llamaran poderoE:ameote
la alt'uCl()1l t>¡; lu Plllra_la tIloonml'lItal yu,", cornieuza
II c, 1I}('<ln.e [1 un lad~1 ¡jp la plaza de la UoucOL'dia y
¡lIJe ser,lllna maraVilla de ulqnltl'ctura,
Eu suma, torlo e,,~ar<i dI pue,.to eu el momeuto
dado y Iltldu faltar¡i 1'0 pi pr(Jgr!l.ma,
TeudrelOvs al COrrleute ¡Í, uue~trcs lectores de
l'Ui:lUto iutere:'a1Jteocurra,
... --
Pari:daner¡as -LII8 tJendimias en pltno
?arú,- La /:"xpo$u;i61l.
El muud" el"gantloJ vuelve p ,eo á poco á Pllri~ Y
lo~ MIIOlJe~ I'ccOLJraU t>U a",pectv :mutu(':;O dt: la:; teta
pOI'adas dl.'llllvll'l'1l0,
POI' tuda,.; I".lltt'~ vemos 1111:1 mo,.Ierna:-: COl'tl'l'llnas.
,'tlyo,; 1'(J~tru:; tu:>tatos 1'0,' el ,,;01 y ¡,,,, bd~a":, clara
IUCIlIC 110": l.llCl'O que Vlt'W'U ue las ~allld¡¡b¡l':' }Jla
yasdulIJI' N~ lecult'cta la 1>"llld (}e-.::c:;",l'ia para r~¡;I"·
lIr la,. t'l:lg'e-Dcial> de la villa p,l.l'1t:iieuse. .
POlque, eL. dt'cto, Jat:i 8'JU'/~, Y las veladas de la,.:
l1uUlaJa,. bombolleraS de Pans, COIJ:;llmeu lus fu{'!'
Z!tl> [¡:>¡Ch tDa:; proutO quP UIH! ti~Dre j" w:Jsl:omple
taml'llle Ijut' uua ueuru,.t{'lIia. ,
y lue¡;u, los l'apn('h(J~ de lal> liollas H'UOlltllS qllt'
lll"llall lo~ r(j!le.r.~ de 101> CUIll'll'rlO~ ¡Í la lIIwa, el :-a!
plróu ~Ie 1,,1> cU/(plrt.r y lu pt'r"pI'ctl\'¡¡ IIC la I'IOXllUo,I
expu::1Clúll, tOllo UU¡¡ til:'ut' UI:! eulltlUlIO "11 Ull ",,,,tu lu
tal 'le ti! br,'excltaclóll l{UI:! !l01l h"ce VI,'H' lIl'lDa"I¡.
Jo UI'I,lI'i"a y UUl'"t1'" e 'ulllJmiu "1" ga ..t¡¡ {'omu 1(1", 1'0
U¡lje-.~ de Il11U lOúqullla 1.{\l1" tluh<'lja Ulll.:he y lila
t\h{)I'a, (J01' ej"lu!Jlu, "e ilJ .. tl1b ell llllll _l~ lu.. Ulú~
Iio.:os OUll'IUS de Pad", Ull t:alOIl para fumar el 01.110,
UlJ "aI6~ dunde los ¡lt'gcul'l'U.lot,,; latlllos ~uflará;¡ l:UII
lus imagillano:: paralt.lo t'utr,,' las ",,,,plraleli de hUillll
del¡;upullfero narcúlll;u. CUal lo>; Halllle:.Cl!lo 11,...:eu
f'ulre lus vapore:> del éter y del láudano.
TOllo e,:o et:i Ulla lDodcru8 relDl'lJbr<:lIlZa l1e los aU-
tlgno>; ..jeHlplos.
8 audl'lalre. rodpaoo de Tb~ophdeGantbit'r, De¡¡
dllt.lIlpS y Verad de N~r\'a¡, tie;t'utregau<:i eu "u hotl'l
l'lbau á VerUl:ILi('I'as orgía" dI" opio y, ('OlUO el M"la,
pl"r~"gtlla t'utre loo ~ucnos del I¿ul'lchtck 100 palal>;oS
;¡ rt 1tit-i al eó. •
La gran moda de los {'oqlletoce:: ouudoirll est,í en
'Ib~"q'tial' las V¡"ltas COll pl'qnctial! CIJp<:iS úr étel'
Li.Lt> ,'I"S'lll1tcS Jel gl'lJll muulo 110 ",e('Ollt('lltaU ya
COl! p' rl'111O¡H su/> ropad y blll.ó cu"l'lJo", la voluptuu
.. \(111,1 eXIl;" lilas y hllO (jauu eu ll.l mauí. .. Ut hacel'N:'
Illyen;lUue-", hIPO,lcl'IflICUS con et:iI:'IlCIUS y f'XIl'tlelU,.
ue "Iur <¡Ilf' pClfulflau su pu~l, ue (al IntulO que ¡ti
,001 Duom;) lila Va de,.l.I pal't'CII'll,lú poco a po('o,
Eu suma, Pa, i:s lIeUd Clt'rht,. p<:lrb.aUf'I'H:lS 4t1e de
IOUc,.trcin lit. lIeUlO:;IS eu que \'1\'1"0 lus 1Jfflart1J de Ja
vlt'ja Luteda.
Lúli hombres u¡;:an ('or~és, las lDnj..re.s ¡:e vi"teo dt'
hombl"'''' t:ou sus traje:> de cicli6ta y tic hi'{;hura de
sa,.tJt', Ius prwwro" atJaUUvlIau lo:; paulalulle-", la!>
til'guudu:; lo" I'I'Cttgt'u y Coto eo uua Jl'gl'lll'l'ucióu,
Ulla il{'(~aden('la de UlI"U tullO.
1'.1 fl'lOllllt:iIIlO plugre,,"; l'i t;f';X0 f('0l gallllltr ó te
mt'I'U"O, I~ede t>Ul:! (j('I'edlol'l :: a e~lt' fJa·o lJlóg'eut::>
leudn\ que apa~'al' muy en breve su hult'l'ua,
•• •Ya vuelve el otoño y cOU el las ah'grl'~ c:anclout's
de lal> \'cudiu¡ias: baju lat:i prl:!lIsal> cúrte la roja 6110·
grl'. de lo~ racimos y eu la$ ('ubas hief\en lOS VI-
uos UUI'Vo::, cuy'u; ¡Irllmas emul·ia~adorel:l Vlerleu
.. u 1'1 a,31a la lut:uhechora y ulr,gre locura de loo UlO-
llI,,¡;l.CUS
P.. ro uo 10<1os ~abco que Paris mismo parliC'lpa
talllbll'lI d.'1 júlJilu de ll:lli vendImIas y que alguuvs
pn\'''I'g¡a'lv~ PU"I1l'U p.. gal ..e la f.. Il(;" ..18 ,h' bt'Ut'r t'1
'dllll l)f'cho COl! UV8" l'ectJlel tuJa.; eu el propIO Part:-,
J1UllMUaUleUll:! tudu:; lo.. teueuo:; que oCllva la '11-• •
Diputacio}){'s: pero, aparte de que todos sabemos
Y" lo que es ellSutrl:lgio, como la. bllJe d... la ploc-
ció n hl\ de so!r 108 Aruntllrnientos y é:stos 86 ellgl"u
por !iufrilgio, y como la3 Dqlutscj¡.nell hall de es-
tar despojllrl&S de todo earaeLl"r politico, clMo es
que el prucelllmiento de ",lecmón dltbe :ser gllrllutíll,
de !tU Ilutonda(\ y su comp.. tllncill.
Yil he di"bo ta~blén que 60 c.w.,:o de inna¡)acidlld
Illll.llifit'"ta 118 procf'd .. ria a .. ustltnlrlll por otras
junta.., del mi,;,wo 1110,10 que se priva de la aJmi-
uisLracióu de SlIS bieues al pródigo.
•• •
No es este el único proyecto de t~an"'cendencia
que tiene ulLimado yen Cllrtera el ;:)r, Dato
Aurubll.(11I. la ley de :"iaDldad en d ::;.. nl1do y plO-
sada 111 e"ugreso, cuando ¡jea If"Y publicara .Uh
proyecto de ley de Cllracter popular que abarcará
esto" Lrl'8 pu ti tal! lutere:la nLN":
Uescan ..o dom nl~""I.-lt"g:\il.m;>ntacióll rlfOl tr&
bajo de mnj .. res y llli'101'1.-Rc>!puu8abdIUlI.d por lo>!
aCCldentl"8 del trabajo.
.l!.;ste prnyecto lo sometera á la jUlJ~a rle reforma..
sociu1e" pllra que hllga la" observaciouel' que ¡'llti-
me uecesarills; pero con urgencia, paTll qUlil el pru-
yecto \lO l'l~a HilO de tll.lltos que quedan ell los ar-
chlvol!l de lo>! mmistenos ó do! las Curtes, durmien-






Calcula (>11 I~ Ó 13000 11111'05 anlla!rs ('1
gastu tic las 2'1- Ú 30 c,llrdr:ls tlf" :'u'alw con
que se l)('Idria ('1Il Pf'Z:I 1', s¡¡Cl'ifkin illlilllO qllP
prorlto df'\'lll\'cl'ia con CI'Cf'CS al Estallu ellllis
mo p:lI~.
TI'I'mina 511 illtf'I'f'S:llllí illlO Ir:dJ:ljlll'l Prio!'
de GU:lllalllpr dil'il'IIi10 (jU(' h:u:c ln''; :¡Ún,.
que 31t1'i~a el propr'lsito dI' ~OIIlI'Ic'r :'1 las Cnr·
les eSlflS idea,;; y I'rullO)it'iorw" qllf' ll:¡cr Irl'5
siglt):j dphicran ~e.· ItIll''ltl'a Ill'¡uica ~i huhi¡'
ramo., I.'nido (',:,l:ldislaS 'f'I'¡jac!f'I'us. l'OII:->(';<'II-
Lf'S ti{' lal) Ilccl'sidallt's, illU'I"CSI'S y COIl\'t'llif'll'
cias df' la Il:ll~iól1.
Cf'rl':,do ('1 p;II'I'IlI{'~i~ aIJ¡f'I'IO por r.OII·11l PI!
nueslr:l 11l,,¡'lria Yell Iltle,.lI'O- d"';lirlo". hl'
mos de pl'f'paral'll 's i. Cllllllllil' í~,.IIIS. Cllllli
nU:llldo arllH"lIa t1nlldl' fllll'dl', illtl"'l'l'll'llpida, Y
pal'(l eOJllillll:ll'h dl,l¡Pllloi PllIl('J"1I0S ell elllldi
CiOIU'S, qul"' ya rl ,\fr'icOl /lO <'s eOIl'111i~Lab¡"
sólo ~Oll ¡,,'¡¡vol'as y COll fll~ilps,
'-
La prensa de San Sebastlliu amplía el pensa·
miento del tir, Dato en lo r..larente á 11l:> n·formll.s
delll.lJ leyes provlllcill.l.v muulciplI.l en la coutereu·
CI&. "10" el .:::ir. U.. ~tell celebró con lI.quel 1Il'lli~Lro,
DIce llsí uu perióllico do! 8'luella poblllclón:
IIcie c01Dnreuderá. que 111,bill.mo, de lutert:llaruos
por !Saber algo Illas que ampliase y comfJltlLII.Se 111
anterior idea, y al efecto pr"guIlLamo.:! 111 tir, Dato
sobre los efactos que eO)to. reforma :surtIría eu el
país "lucollgado,
¿Habrán do! IIgrupllrse también estas prrl\,illcias,
formando una :solll DlpntlHJlón' En tl:>U cada, ¿a
cual correllpunderá IlI. Cl>pltlllidlld y la. resl(.Ieocll..
del goberuador rt'giolllili'
El miul~Lro uos resplJudió categóricameute: la
agrupación de provluclIill lu de 861' vuluutaria; pur
conslguieute, hUf!lga decir qu~ las Va:>cougadas l P
Laráu por lo que más les convenga Ahura blt'u¡
respecto á la ,telegaclón del pod~r Clllutral ellLo t'S,
al guberuader rt'glOu... l, Ullbrá. UhO sl,l .. pan, la,;
proVIDCla,; vlI.:>couga'h:ls j' n B di á l'fl.b l,,1t'lDt'lltt'
en Guil.n.'lzcoll, eutrl!l oLrad roZUIlt:lI, pür ""r ;'II.U til;l'
bastian h, re~lútlllCla de IIl. curt.., eu Vtlf!:l,lle.
y :Q8 lJlI"\,O'; org811llinlOll pruvlucllI.l@s-pr¡'gull
t~tnO~ al a fi.r Dalo-~elJdrá.1l1l!1carácter de "upe
r10r Jl:lrllfljUlCO pll.ra lo:'! efecto" Je recurrir COhLru
188 16"1·ln, j"ues de los muuiclpio»?
-Si¡-Ilo,¡ conte~tó-COIlSt'rvl:lninesa alltoridl:ld
-Y'la >lvb~raníl:l de las DlPlltll.cioues sera t .... 1eu
asuntos muulcliJllles, que llUll resoluciones beau in-
apelables?
--en ..fee 0, contra las resolnciones de la Dipu·
taClÓU uo poLirá. TtlCurrJrse Wal! que por iutraccló"
de l.y,
-La descentralizacióu que usted pianea llevar
8. su proyecLo, compr..ude t>olamf'nte á lo admlllll'l
tntlvo ó ... barca Lambléu a lo aconÓmlco?
-A lo admiuistrl:lLlvo y á lo ecouómlco, Y com"
complt:meut(l se crearau, tanto ell las Diputll.ciou .. :>
como en lus Ayuotamieutol'l, UUllS juut"'s ej ..outl-
vas ti t1dminl~trlttlva~ eOIl carácter de p.. rml:lualltOls,
.-R..ill e lO á. I~ !eform~ mlluieipal pr,'~llgUlóel
mlul~tr~ el e"plrltu ~~ra ..1 llil:cmo que t'l de 111
prO\'ILlClal: ,,1 ,le una deSCtonLrlllizlf.t;ión lo ma! IiUl'
pIla p09Ibl., d.. Lal modo que as DlputllclOnes st'alJ
l:IóJo uua ellpecitl d~ St'u"'Jtu_
La redUCCIón voluntar¡a de 1Jro\"inci,¡s a rl'g¡o·
nes ".u, forzo:>a en 10l:! muoicipiol'l p.-qn (¡"S, Jllla"
es ab,.urdo pedir 'Iue I.HII:blo1l de trt-"CI .. utOi VIlci-
nos pagu.. u puutualmente Iil Ol&f':>Lro J t ngall con·
tador dtl foudos muulclpales y JJe\'an tOdOll los It
broa que ..e e:.:ig~u.
, Los A y uutam ¡eu tos como Ias Di putaciOI!ell sC'rau
lIbres pllra lI.dquirir, permutar y enllg:euar su, ble·
nes muabl~tl é iumueblell
El minisLro se prolJolle dictar muy pronto la ReMl
orden c.:>nsultll, sieudo la cOllte»tll.cion ouligator¡&
para lu DlfHltll.C10naS y VolullLllria para lal! dt'LDál<
corporacIones )' persouas ':)I,e quieran cmltlr su
oplUlón,
La COn"'ulta deberá terminar para fio de afio
pau pre$t'utar el proyt:l:LO defiDltlvo á la! Cor~
sobre ba1lt"l! ..óhd"'$, pues el tir lJ.. tO qUiere hacer
una vb,r. de e,.tIIbihdlld DA no tE'uer garanl.ÍlI.l! d"
qu_ a~l,bll.ljp .", ..r, relllllleiarill á su pr"YE'CLO.
Ya $e -decla el ~r. DlOto-que mi proJI'CLO f1t"ra
muy cúmbatl,io pflr los ~,litico>f, ti prt't..no d"l.jU8 1
.:le pre::;clude dd "Uftll.glU nulvorsll.l par. tlh,gir ilLl:l
¡
I
APH:Ei'iOIZ,-S", nec¡>¡,¡ita ('1)0 ó sin priocipio:: uno
en la pelUituo:!tl3 de Mafl8iJO Betrau. Ma}'or, 33.
Parece ql1l,>. el Sr. Vdhverde. de continuar desam-
~ .. nlindu 1" cartera de BIlI-ieuda, S6 halla dlllpuesto
a rpponer el arllll:-",I parll la Importación de t.rigos
y barll'.~1 eu n~t\ de la depreciaCión que ob-
t.1&ueu A~i 10 mllulf~,.tó á su", compañeros de gabi-
nete eu uno de 1011 ulLlmoll conseojo::l.
-
Un buen censejo
Empl":lr e11 la:; el1ferdadcs ml'dicamelJtos consa-
grados por la l'XpNlcflcla, es como ret'Ufnr en la
VIda ~ 10,. bUt',IlO:< Ulll1g'I;:,
. "'-1 "1' f'Xplll'a el favor df' que gozan las prepara-
elOtlt--'r< qllt: t;"IDII las Piltloras de Blancard, al yo(luro
dp hle,l'1'o 1lIaltt'llllJlt', apl'''Ollda"c pOI' la A\'arl~mia de
~lt'dIClllu, t h'llell más de cinc lienta afills de e:m"tenciu.
I .sOl! itl1.111 mel'U?:I'ti .la;; eOrat;10nl'S que :lt~..:tig\lllo
la llnlmq!loNI <'ÍlvfJCla de las Pildoras de Btancad"
('0 tl'a la A¡''',m1'o, lo>' Oolur,s ptilido8, lal> /!,'lIcrd·
("'(j¡~, IU ~'I(i't" l'(m.~titl1d(JIluf, {'te. y eu fin, trtdas las
af.·CIIlU ..... ('u,\'o 111 igrll f'S ti 1m ,.angre pobre Ó viciada,
~I Jarabe de Blancard COln'lenp á los ninul> y per~
!lona,.:» (IUll'n"tj r"pllg'ua la fonll:l pLlular
Par'l t..ner tl pro'lacto I~qítimo, 1'f'chllZad Io!~ (ras-
co¡'¡ y,nt> uo lell¡lan en lu ~tH{u ..l3 el !lombre Blan~
card, las ,.ella,.: 40, Rue de Bonapartet PARIS, y pi
Iil.1Iu de gorontlll.
Con motivo de la "pertnra del curso a..:adámico
que maíillna debe celebnrse en el SemlOario Conci-
liar y en el Coll'!glo de Escuelas Pílll' 50U mucbos
los jóvenes I"studlRntes que estos di~, se ven por
las call",,,, de e,LIl, cindad, dispoUléudo:le a dar co·
IDI8hZO a SU.IS Lareas escolares.
JULTÁN LAPIÉZA
Practicante y Peluquero
Participa á. su~ pat'roqu;llnoll que por haberse di-
1I11o:lt0 1" so~ieda.J "Uil"ment.e y Lapieza de"dl!' ell-
ta tecua bllo lu-tLala,lo pruvi¡lwnalmen~'no sll16n
en el principal del númerO 6 de IO!J porchll!l del
M...rcll,Ju, (ca.;a d~1 Abarqueru), donde prestará 108
Sl.'rVlcl.oli \le!Ju pruf"'~lón, sin perjuiCIO de hacerlo
tamblen tlll cl 10c..1 dunJe ~sta!Ja ellt"blecida la 80-
CleJlI.d, ha.. ta u,nto Ile re~u .. lva cual de lo>! ant6.!l
IiOCIOIi ~e queJIl ~Il el milllOo, esperando de la ama-
bIlidad de su Inligua clientela le siga fuoreciendo
con Sil cOnfil4lJZll.
1I11~11 isimo señor:
\a noticia se prnpala
dI' C¡Uí' pn,nlo V,l ti marchane
dl'l UI¡i'I",do ¡!p hCIl_
I:,~ un glan,l.. sel1til1lil~n~o
)' t's una sr~Hdf' <Ie,.:sr¡¡tiil t
<lue e,le IJtli~pado ti ljuien quiern
con la rU('IZ¡¡ de mi alma,
vaya ~ sufl ir el quplJranto
y pena que no e-pera ha,
al' ver ljue Su :-en da
~ uLril silla se Lla-:'\Jda.
No se v;¡~a mi heladQ,
1\0 se vay.l, no sr VJ~a.
qllo.; ~<l ~1Il;e le qU1'1 cmos
ti Udl!) el! lit ciuJ ul de Jaca.
11 sClllin'lrio le adorll,
lo. sacelUolp,. le aclaman,
~ hit:;\.:J 1:1 pueblo, que parece
a ,·e,1"'" no IUllIdl" c¡¡l'las
en a~Ul\LOg de la cla,.e
ue que mi 1,lum3 ahora lrat3 t
se que con SU~lO dada
po!'que aquí fuera su e~taocia
\ln pedazo dc la,. libras
miH hontla~ de sus entrañasl
si f'~I¡¡" razones no \';Ien
p.¡ra llrll'ner su malcha,
he de aúul~lr (rlras lllu~ba&
d~ lIlI Julor arriucalias.:
VARIEDADES
~---
Q¡Y;:¡: tolO! SE VjfAYJf!¡,
D, Joan Portus Vila y la bella señorita Victoria
::)~rrano, bIja dl.'l rico f.lropleurio de aquella villa
nne'tr•. bUl'O lI.ffil;t) O Ju,.;to, babil.'udo bendeCido
la uui.óu el vlrluO"O y rf'8f.1t'tllobl" parroco de la mis-
ma, tlO de lli novia, D. gmdio dd Buey.
La f.h:· p<l.r~j", de· pué" de pasar algnno! días en
PawlllHl;a Y Zo\ragllzll. l:f'gllra hoy á esta ciudad
para dIrIgIrse luego a ClIont'rauc puut.o de IiU nueva
resIJelll'ia. '
Deseamos á. 10:1 recién casados toda suerte de fe-
licidades,
El di. 23 de 108 corrientes efectuaron su enlace
matnmollllll eu la. igle:4la parroquial de SIIlvatierra
el dhLlllgUl,lo oBcl ..1 dal cuerpo dfl carabmero..,
perteuecl,ute á. la comandaucia de Ollt& provluclal
En la Comiqarill de gllerra de esta plo.za tendri
lugar ,'J di.. 9 ,le Outubre próximo. á la ulIa d. eu
tarde, uua pnmerll. Cl'llV(1ClltOrla de prOpGSiOlOUl"S
l':4pl"cI .. I"'1I pll.fll el suminIstro d" pllU j' pienso a 1811
fuerzllll del ejerolto y guardIa CIVIl estaut.es y trau-
IItlllut.. 1I eo la lI11llma.
'l'il.lObléu ..u la Fllotoría de utl:"llsi[io'l de Zaraeo-
za se o.. lebrara. OCJucurllO ..1 día 7 ,hl referido mes
para la comprll. de carbón, aoe~Le de oliva y peLr6-
leo con destlIlp al C0ll.8umo de esta plllza.
Lag, coudiciunes se halllln de manifiesto en est.ll,.
Oomlsaría de guerre,o
Por el Rectorlll.do de e.,tfl distrito univerSitario
ba sido delligulldo para de;¡:empel\ar la 8scuela de
milos de 'l'rll.mllcllstl1llr. el maestro D, Demgtrio
Rl.llz,
Ha ~irlo del!ltinaclo a la comandancia de ingl'-Die-
ros de Jllca (111 ofi,~i,,1 dp, celadvre~ de tercera clase1
O. hIdro Uardel1a Audrou,
En fluf''lca ba recibido el grado de bacbiller el
e,'Lll,IIO.O i..ven dtol col-gio dlS E~cllela;¡ Pi"S de est&.
cllldlld D VlctOflall AVl"ntin 'i VIII .. I, a qUIen, así
como a tiU apreclll.ble falDllia, damos Iluest."ra cor-
dlllol enbQr"b leoa.
Cou objeto de dedicarse 11.1 ejercicio de su proh-
:<ióu ea d lJart¡do de Arbani:'Ii, el juevl".s saltó para
Ilquel pu ..blo ~I compl"L':!ute mediCO, c{¡uvt:cino
uUt:~tro, D. H.afal:!1 L:a"tt..jón,
NO:J l'&crlbell de Aragüéll del Puerto que loe¡ \'e-
ciliO:' d .. tan lmp<lrtllllt.e Villa b¿llau:;8 ju:o:.amti!nte
alarmados, I'ue~ uua mlll\O crimlnl:ll, ba~tll h,¡y d~s­
l'01l0cIJa, s.. d ...dlca a illceUlliar lo.. p .. j"res de hUb-
radml c"nvllcino:4, hablén·to.;e ulUlta 111 f~cba perpe-
trado dul' in,:eldio~ en las no. belS del 13 y ~l del
c<lrneut", ~Il lus .le la propie,llld de D. Ferwin
Par. lo y D, Fraoeisc<.o Gil Clilsaju-!. respecLivllmeute
Nu.. ~tro particula: amign D. E~tllnilil8.o Liesre!",
ha pre~t"nt..do la rl"nUnCltl. dal cargo de ,;ecrtltllrio
del juzgll.,tu ruulllCi~al (\" e.sta C1U,lllti, bllblelldose
maLrlelll A,lo !llreVllm¡.u le para el ej",rciciu de prol..l\-
rador ell lo" Lflbuul.leS de e"te partido.
El [lluns oCllrrrió un setl~ihle Il.ceideute en 1" fá
bnca d~ el..ctndd",d qlte so hlllla tlll cor.."trllc"ióo
.,11 1M 11lluedlllciuuell dI:! la. Cl1rretefLule Fr1llJCl11"
Al blljllor del O,lldllffil0 l:Hl que trab.. jabll el obrero
131,h GIIIoIlIU., tuvO 111 de"gral'ia de ea"r de Ulla >lltu-
rilo d~ ~ .. Is mt:trll~, 1l11Íri,'ul!o hendas bl.stllute~ grao
ves en la c.. ra, AUXlllll~lo por sus COUll'lIú .. ro:<, fué
O"u,tUllldo a su Jomlcilio, doude contluúa en elltlluO
ro::laLl VlllO~U tI! Sil. tif lll.:turi o.
En el Consejo de miuistros celt'brllrlo el rlill :l6
eu Mlldnd ...e CUl\ee lLó &1 Inlnistro.::l,. P"la\·I ..jll I\U
",ré 11tU dc~tluad<l ¡\ la aJqulsICIÓr. d" mateflal de
gllflrra pllra esta pluzl:l.,
El lune" se dió principio, bajo la diracC'ión del
p~r~olllll J", I..t. cOUlau,lIwcia de lUgeuier, "J a la de-
mOllCiólJ de 1" 11Ilrte l!lupNior dtl lAS lliull1llas que
rodtlall elltll ciudlld, Lrabl\jo que el vecindaflo bll
VI"tO COUleUZlI.r con l\graJo, pues tiende ti. hacer
J ..~avarClcer el ptollgro COlllitllutO ~ue amellazo.ba Ji.
l(ls tr,'U"eulltl"s por el e"tado ruinoso en que aque-
llas Be el,ClleutflW.
Por R..al orden del mlllisterio de la Guerra y
ateUdlo'lldo li. hu dif~rent.e,¡ pe~lClOu~ que h"u ht"·
cho muchu>l p"tlr.. de soldados del a 'tnal reempla-
zo, "'J hll pr"rr"glldo ha~t" la.; tre~ de la tllrde dd
dia 31 lttt O,'tuure ~r6Xlm(l, hora en que t-rmll.au
l ... ~ operaCI"lIf'S JI" lngrl!~o ell [11.$ /lelpglll.cuIlJI"'¡ de
Ha"ltlUlIIl y Sucur""l ..,¡ del Blluco de Esp..óa, el
pl~zo pllra. la re.tellCiÓu ¿ metailco del liervlCio or-
,IIU<l.l1U dtl gllarnlclón que concede la ley de reclu-
t.l.lUllmto j' reelllplilzo_
Jo~é Manan, con curo molivo, y para at.ender con
III ;;OIl(;ILlH! dEl hermano:! P. la curaclóll de 111. en/e-r-
m"" ttl jU~\'f'1l ,.ab"rou I'llrllll.queila CIudad nuestros
cOllvt>ciuo'" el compe~euLem.dico O. AULuuio y llU
hermallo IJ(lliLH:o O, J~rónimo1pl8ns,
I"~ Lo.l",s v~a~ d..seamos que 1" pulmonía que
lJaJeclS IlII. (onda'i'l ...a .."flora D.· Trm¡.iad r~'mlLa
I'ruulo, .levul1ill'll,lo a~i la traoquihdad a la nume-
lOS,," y huy aLtlbuldda famIlia Ludié,;,
-
Hállase enferma de lllguna gravedati en Bllrbu-
tro la 8enora O," TtlnidaJ LllrJlés,espo~1lJel Jlgno
capitÁn dtsillfautedl:l, nUtlstcO partICnlar amigo ÚOU I
Un descuido, ó acaso llna imprudencia, de algún
let'tlldur ó de 10:01 pll.lSt'lre::l qll~ II.pacllilUtan ~us gaull·
do:ol ro el moote Uruel. puso el ju~ves en rJ~ltgro el
más poblado y ho:rmoso de los bOlSques que esta
ciudad posee,
A la" sei" de lA. tarde apareció la cima del men·
ciOllado monte coronada en IIU c.. utro por uua lar·
gil. é iutens8. lioguer. que, reba"ándola, amenlizaba
invadIr el gtlll1 plllu.r de b. vertl~nte lJorte. Atur-
tunlldamllute el Vleuto coutru.riuJ allllqne 110 muy
fu,rt.e, empujlll.oa las llamas haCla el Pl}U¡'O de Ori-
gen dol iuceudio, que uo ba1Jalldu combustIble,
quedó extltlguido eu la madrugll.da de ayer.
La parte HJ.ceudladll. con tenia poco !lrlJolado,
l1an 8ido destinados al tercer batallóo de info.n-
tería de MOl1taña, de gUllrnlt;lón en esta plaza. el
capitán D. ::)tlguudo H.IHHI, que se hll.llaba de exce-
dente en esta localldad, y el¡¡rimer tenieute don
.Mllouel Romeo Aparicio, qUQ en 1" actua.lida.d prel¡;-
t& lIua llervicioll en el reglUllentO de Audalaoía,
Con uhjl'lll ti .... normali1.:lI· IIllPsll'3 aTi'nini"
lracillll, :!IlIJllkallHlS Ú :.Itllll'lInS dc IItit'slr,tS
aholladu:!I dI" r INa lit' la Itn:ali I..d qllj" Se' PII-
Cllelllran ('11 tit's{"ubierllJ con la 11li~:11;¡, 11I'llCll-
rel1 pa)!':!," Slh <Alra·o-;, para 1" que C"IIYC'Il<ll'ia
3¡)I'o\,e¡'h:bl'lI ~t1 "f'/lid" tÍ la tilO sus ,"Otl\'I'C,·
no~ :'1 c~13 dudad ('11 lu:> dias de \;,¡ prvxi lla rt'-
ría de :;all Locas,
NUESTRA CARTERA
---
Origen de la crisis
Eu la versióll ofiCll~1 ~c cOII~igoa hien clarameute
el Dllgeu (1.. la l"li-ll'.
Al tlatar~' eh el Con"l'jo de {'Fta tarde de la:;
economía", piriló el tiro Villll\"erde al m1Dlstro de la
Guerra que I't'Jcll"se ¡as :ltt"lICIOlles de ~u dt>pal't<1-
meuto ell 20 mili. Dl.'S de pE' ..l'ta,:.
PUhi\'1Pja. M:'llués de I"s e..ludio,: que r,.lo;; día::
ban veUllo hacu~lIdOl'(', Ilt'\"uba al lA.-m,t'jo oroyectos
que rrducíllll I'It pre."uput!.-to ('ll III ho lDll!oilf'S.
Comu 8" ve, la rilrereUCla {lO pO,lía '-"el' m;lyor, y,
cuautoS e¡.fucrzlIl" Ill'lO el::5r ::)11\"pla pala qlll:' IIllO
y otrO comejero I't' pU"Il~~eu de lI.CUehlO, l'l'::,uUarUD
lDutile",.
A las dimi",iHnt";: d¡> los 8('''!iorrs Villa\'rrde y PoJa
vieja hall :'Pg'Ui,1O la ... de lo~ Q"m:j" mit,¡ .. tl"J8 ) pI
~r. ::hl\"ela ba qu~úado encargu~;o ,le pre:>t'utarlu::> á
la regt'Dte.
~e ha tele¡;ra6ado:í los licilorc.;; llaltínez Campo::
y Pldlll. cumo pre.-id.. ule,.; ole lo' CUl'q>os legi"latlvlJ"
y:í otros prohombrc:, de la mOI.arqma, d lUl.h,les
cuenta de la ClISlri y ha t¡>rlDluado el IJlIl.l"..jo.
Polavieja
El general Polavipja e ba dirigido inmediataffiPO
al palado d~ B'll.'ll;" Bista, eu('crnllldo,.:c eu su despa
cho con ~l suu,.t'Crelano de üut'rl'U,
EllWdus las ,.C\'Cloues ,.e trtlb¡¡ja~a l'OIl grandp
actIvidad, 1'~YIJIVrelld" papl'le,.: y re lactaudu dlJCU
meutu.., ~! lod'lllllll'UUa que el mitllstro e,.tablt ha
cieudo tt!J5tIlU./.tlltO.
Lo intimo:; d~1 genelal PoluviPj" rlicf'n que é-le
e¡;tllba di"put'::to:.i 1lJdu da;:edc Sillll'lIici",s ("u ..1 pel'
sOllal, peru que de 11llJgUlla lllaUpl'a [ludia r~,IUl'lr .v
dl'sulganlzal Jo,.; unl ¡..del:' t;letlC'aS UI aban 10001' el
IDatel"luJ, huy qlle tautos peli¡.!l"OS 110>: amell;)Z<l11.
A'lem:is. 110 e.s tampucu lJo:>lllle t'lllpe'Jl'al' III ..itna·
ciÓll de lll~ eX\'edelltl'S ,11' Ultl'.1lOill', y c(Jn e::to,; aU-
tecl.'d,'utcs \lO habia rllllllrl"U llllloaml de rt't'a,~ill' 101:\
ochu rnilloue.s ue eCUJl(lUlia!l <.Iue habia COllSl'15111dO
relll1zd r.
La dfra que Villu\ll'l'd¡> pedí<l. ;:¡>gúu los amig')s
del miUlstru dlwisluual'ill, era i'llp~Jdb¡e lÍe a';l ptar.
Solución probable
Re-pito lo que ;iutelil (l1jl' al h:.tblar de la >'olucióu
que pueda tt'uer cl cUllfilcto E.s lDUY uiflcil prt'juz-
gar 101:\ llConlef\:uleutll,.. p. ro la \lpilllÓU gen.-!'al t"b
la de qUt" el po ler 1ll0dt'raJor se Illtlmará J~ páne
del;:;r \"I:aven':e, ya que tt'prCIOt":lta uua tenu.-uCl8
idélltica ;í la de la lUlI\'ill general dd pai:o, Ó lOea la de
las ecoliomiati
La CtiShl tie cree qlll' 00 :lil':luzará á m:í~ milliste-
riOti que a los de la U lerra y (Jrat;lil y J U,.ti";la, sleu-
do muy pot-iblt' qltt.' se proVt"a ahora el u~ ~:ot;;llo. ,
No falta l"mvoco qUlt:U t;rea que habl'a que :.ustl-
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¡Prelado! te ,'an diciendo
¡IlO le va~h! ¡no te vayas!
lOa u,il recUf,nfO! qu" un dia
Sl'OlblaS'e pur la Illllnlaña
,"'0 rubtpi~ ~ieOlpre celoso
cnltl\aflor Ile las alm"g
St'ndl1as, que en t'stO$ pueblog
COI riai~ ti \'biurlas!
¿N.. surrj~te ... mil riltlgas,
mil de,.;\'elos y mil allsias
por a(IUel vivo de:.t'O
de hacia el Cid" eDean.iuarlas?
Imprpnta de Rtlfino .\bad.
,. . . . . , . . . .
•
,N::t te rstll dicipndo todu
aqul'lIo qtle iuol.,traw.s,
t'relótllo, no lne alJantl"r.es
ti nlla ll'l~I('Z~ L;¡n blg-..!
Eyueh3. pUP.$, tOl1as e,Las
\'oces que Ilpg-oln al alma,
y ~i no~ quiele~ de \'er¡¡:.,
y si de vt'rU nos ama~,
¡no lIo)~ dCJes buen Preldllo!
¡DO te \'.. ya,! no iD" le vayas!
M CARRERA.
Anríu 27 Sepliembre 1899.
DE
que no le :medran r"Ugas;
que 135 emllrf'S~s más ¡,rduas
JaiS rf'sul'lve, pre"e~t,",lo
los pt'lign" qUt! en si tlnlr.1ñ~D;
que pala u~oses Padle,
Amo.· para quien le llama,
CarhlaJ tn quien le Vide,
J pa!"a el pUClllo. E5:I¡('raou.
Nosulro5 ~i, 1" dI'CIIIIOS,
yel le·limonio de Jaca
se eneuenlra ya eOlllirmado
con DlIra', no con palablas.
Calninillldo haCia 1'.mV1ona
se tJe.litta hu\' una rafa,
donde el dolor de los pot'r~s
hallalá mu)' pronto calma;
C~1.1 casa e~ un Amp.tl"O,
alllparo dI' la mOllt¡¡ila,
tu; bentlila que el Cielo
con 1'1 "relado formara
parll t'njug..r de los lri:;les
lodo el nlUd;¡! de su· tagrimas.




C0ll10 que, iendu elt'var
hacia el cielo una plt'garia,
y un adió¡¡ de despet.lidd
al Preladu de su alma.
LA MONTARA
¿'\lo cnncehimll~ la dicha
de una I1lluarión mu~ grata,
al ,oh'ir l'n l'l abrigo
de ~u 'arinoS<! guarda?
¿\o ;¡limPlllam,¡" un día
la ene;¡nt,ltlora e~pelalJu
dI' \'1\ ir b.jo lel ca}3110
de liHI bu!'n l}<Islor de 3Ima:.?
~~Il"l'ariLi"lIIl ... la idea,
la a~l.iraclon Iluke y &loLa,
de tener ti "Uf'~lro lado
y pdril Olgullll de J.,¡I'.a,
uno flp. lo.. U1a.~ lO'lgnes
ohi~I)l.t~ df' toda Esp..n ,!
¿No .,1 ¿~o. ,~ t.sto~ delirando,
tilnto p,.; el dolor quP emoorga
mi r,uOn, 'lup ~a no puedo
enc~,It'lIa' 1,1 p¡.lahrd
p'ra eXlIresar 1.. 3u,argura
que sellli,a e~la IlIflol<lña
r08 lIIot1\ o del traslado
di' su lJuen p3~IOI dI' almas.
¡~i l'ios lo quiere SUri.Jll1OS
pena tao huml:! y 3marga!
11
Felices gon los navarros
pues el Senor les prt'para







PIWPIEIHD DI'; SALVAIJOlt VALLE
(Sucesor de Angel Gimenez)
CALI.R DF.L CA JlM 1<;,'\, ESQUINA Á LA DEL SOL.
Este chnculale esl:¡ COnllllleSlu única y ex-
l'lu~ivam('"le COII malf'ria .• vl-'rdadf'l'aml-'llle
.i111111'1I1il'ia" v P,,'l1rJl;l('al(·.: como SUII Cacao. , ,
Canela y Azucar.."" CUlIliPlIl-' lIill~ulla Sllstan.
"í,. IIllf'iva ¡¡ 1<.1 .. alud, FI qlll-' lo p~IIt'1J1-' Sf' con.
'·I'lICf'I'{1 .df' Sil ri1ltlísirna1c<.IIidaJ Con arret;'lo á
"liS prPt'los.
Precios económicos; dl,}Sde 4 re31es aumem-
laudll ::tIH'f'~i\';IIIIf'IIIf' UII rt'al ha~la 8.
Pidas(' esta nHII·C,1 eu los f'l!lahlf'rimif'1l10S
'lllf' t"lI~an colulliale"i, de esta pl'uvincla y la
tle Z;II·:'lgUza. ~






Zaragoza.==DIIII Flllrf'1I1 ino Ff'llOllo, Coso,
rrf'lItf' al Almlldí,
Hu' sea= l) llaul/ill OUdl.
808:= l) Pedro Soteras,
Ruesla= »
El anti;:rllo cornf'r'cin di> Casa;ia, Sf' ha tras·
1:1c!;¡dol d,' la 1';''';1 dI" Gavill, :'l los III1f'VOS loc3'
l,'s de III casa de Sixto Bl-'lío, dnndfO ctllltillua-
1',111 IlIs du¡, e~labll't~illlil'lIlos unidos,
aClualf':, dlll'illlS tifO f':,le importante f'sl<lhl~ci
11Ii/'lIlo, h:lll c'sf'llhll'ridn como t1ius de moda
lO,!OS los jllfOVPS (no ft'slÍvns) elll'II~·OS dias se
r·/·alizilll a mitad d(' Sil Inecio, lada· clase de
~1;ller'IIS rlll'ra df' estacióno
,E ARRIE~DA <I ..rl_l, r.-rh, .1 primer
pi.:n tlt' la c'a,":I nUInf'ro ~9 dr la ¡·alle ~Iayor.















































Cognac de «Pedro Domecq»
f'n lodos los ('arc',s, casinos, cir'culos, ronda\;,
11001'1l'S y ",·!'t:lll 1',1 IIls, f'xi~if'lldn las f>li'1l1f'tl1S
Una, /)o,'r, Tre... t.:epa,'f , Ex/ra y Fundador 1 con




Hasta el día 30 del actual se liquidan, con notables bajas en precios,
todos los artieulos de Verano.





(FR&NTI!: Á t.u ESCUELAS Pl.l9)
Continúa expendiéndose en esta Casa la tan
acreditada cer'" d. 1)0doi\Ha, al pr.. cio lie 6 peseLa~
k¡JogTllmo, debl(mrlo adverLir á. lo::! oollsumldoru,
para qUf' DO Rean sor¡.Jflmdidos, lue tltugo la exclu-
.iva de.u V'Dta en eota. plaza,
